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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERio DE LA GUERRA
._~_.-:---
PARTE OFICIAL
..
REALES ORDENES
ORUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con su escrito de 8 del mes actual, promevida por
'" oficial segundo del Cuerpo auxiliar de Oficinas militan:s,
D. J::rncsto Lamberti Oonzálo de las Casas, en súplica de
que le sean permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo seRún reales órdc:nes de 11 de
abril de 1899 y 31 de octubre de 1901, por otras de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. ll') ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado, por estar comprendido el
recurrente en el art. 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (e. L. numo 660).
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
oPaJIIO DE RIVERA
Señor Capitán ¡¡eneral de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista de )a instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con tU escrito de 8 del mes actual, promovida por
el oficial segundo del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares,
D. Canuto Salazar Oastaca, en s6plica de g,ue le sean permu-
tadas dos cruces de plata del M~rito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según reales órdenes de 4 de enero de 1896
y f1 de abril de 1899, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
tículo 30 del re~lamento de la Orden, aprobado por real or-
den de 30 de diciembre de 1889 (c. L núm; (60). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
PRJIIO DIt/RIVDA
Señor Capitán general de la quinta región.
DlIlSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la tucera división, D. Luis
fridrich y Domec, al comandante de Infantería D. Rafael f1a-
quer y Martín, que actualmente se halla en situación de exce-
dente en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefec-
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tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de ]917.
,plUMO Da R'1vOA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Sei)or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RJl:OOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro-
puesto por la junta de Secretaría de este Ministerio y por re-
solución de 12 del corriente mes, ha tenido a bien conceder al
capitio de Infantería D. Luis de la GAndara Marsella, autor
de la obra titulada .EI oficial alemán de la escala activa y de
reserva., la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis·
tiútivo blanco, pensIOnada con el diez por ciento del sueldo de
su actual empleo, hasta su ascenso a oficial ~eneral, licencia
absoluta o retiro, por los méritos que se detallan en el informe
que a continuación se inserta '1 con arreglo a las disposicio-
nes que en el mismo se mencionan.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimientO] demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños. Madri 17 de
octubre de 1917.
PalMO Da J{IVUA.
Señor Capitin general de la primera región.
Señores General ¡de de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito
e Interventor Civil de Ouerra y Marina y del protectorado
en Marruecos.
IlI/olVIII r¡ue M cil4
Ministerio de la Ouerra.-Subsecretarfa.-Excmo. Señor:-
El capitán de Infantena D. Luis de la Gándara Marsella, con-
vivió durante un afto con los oficiales del regimiento alemán
von Mom (3.0 dtl Rhin), número 2lode línea, y puso ·tenaz em-
peño en estudiar a fondo la idiosincrasia de aquella oficiali-
dad, universalmente afamada, analizando someramente los mé-
todos de reclutamiento de oficiales que pone en práctica el
Imperio gennano, la labor intensa y activa de estos oficiales,
tanto en guarnición como en maniobras; sus costumbres y ta-
reas, todo cuanto pudiera servir para damos a conocer en sus
más intimos detalles las causas originarias de esa proclamalta
excelencia. El capitán Oándara puso en su labor decidida, una
fe inmensa, una laboriosidad infatigable, una vasta cultura y
un talento nada común, y del consorcio de estos afanes nació
esta obra meritoria. la mAs completa de cuantas analizaron en
todos los idiomas el carácter alemán. Recopilación ordenada
y metódica de cuanto al oficial germano se refiere es el fruto
de profundos desQ1os, de la larga y concienzuda gestación, y
sin que el autor se lo propusiera ha venido a tener ml! palpi-
tante actualidad por el hecho de haber coincidido su publica-
ción con lacruentaguerra que ensan~entaactualmente loscam-
pos de Europa. Aparte de los méntos innegables de la obra
y de su latente oportunidad, el capitán Oindara puede tener
la satisfacción de haber cumplido a conciencia sus deberes en
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estudiar la condición moral de la oficialidad, analiza la disci.
plina, los tribunales de honor, el duelo y la vida corporativa en
os casinos. El último capitulo, que atañe a la oficialidad de la
lescala activa, se ciñe a ascensos y retiros. El título segundo de
la obra. abarca el estudio de la oficialidad de la reserva, com-
prendiendo su reclutamiento e instrucción, su situación militar
y condición social, y la organización y misión del cuerpo de
oficiales de reserva. En resumen, ja obra del capitán Gándara,
por los detalles con que marca cuanto constituye el nervio del
ejército alemán, es manantial de fecundos.: interesantes estu-
dios;su palpitante actualidad, el discreto acierto con que el au-
tor trata todos los puntos que integral! su concienzudo trabajo,
el lenguaje claro y correcto, el estilo sencillo y elt:gante, hacen
que este libro adquiera extraordinario y valioso relieve y sea
merecedor de la más elevada recompensa. Cuenta el mencio-
nado capitán objeto de este informe, más de 21 años de efec-
tivos servicios con excelente conceptuación, y se halla en po-
sesión de las siguientes condecoraciones: seis cruces de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, con pa-
sador de profesorado dos de ellas, y otras dos pensionadas
con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo, hasta su
ascenso al inmediato, por diferentes trabajos y obras profe-
sionales; cruz de igual clase y Orden con distintivo rojo, por
su distinguido comportamiento en la campaña de Africa; cruz
de primera clase del Mérito Naval con distintivo blanco, por
la obra de que es autor, titulada .Estudios acerca de ametra-
lladoras.; cruz de tercera clase de la Real Orden Prusiana de
la Corona; cruz de Caballero de la Orden civil de Alfonso
XII; una mención honorífica, por trabajos extraordinarios en
la Comisión de táctica, y medallas conmemorativas de la jura
de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, de los Sitios de Zarago-
za, de los de Gerona, de los de Astorga, de los de Cádiz, de
la batalla de Puente Sampayo y la de Melilla con pasador
cAUaten •. En virtud de cuanto queda expuesto, la Junta de
Secretaría, apreciando el importante trabajo realizado por el
capitán Gándara, de gran utilidad, acordó por mayoría propo-
ner se le conceda la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con el diez por ciento del
sueldo de su actijal empleo, hasta su ascenso a Oficial general,
licencia absoluta o retiro, como comprendido en el caso
4.° del articulo 20 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz. V. E., no obstante, resolverá lo más acertado.'
El SJIbsecretario, Ricardo Aranaz.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de cooformida:d
con lo propuesto por la Junta de Secretaria de este
Ministerio, y por resolución de 12 del mes actual~
ha. tenido a bien conceder a los com:m'dantes de In-
fanterla D. José ,Fcrnández Macapinlac y D. Enrique
Maquieira .GÓIlzález, autores, en colaboración, de lal
obras tituladas «Valor real de las plazas fuerte~. y
«Un estudio de psicologla. acerca dcl hombrc )apo-
nés~, la cruz dc segunda clase del Mérito ·Militar con
distintivo blanco, pensionada con ello por 100 del
sueldo de sus actuales empleos, hasta su ascenso a los
inmediatos, por los méritos que se detal1an cn el
informe que a continuación se inserta, y oon.arreglo
a las disposiciones que en el mismo se mcncl~a!1'
De real orden lo digo a V. E. para su conocllIuen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 19 1 7.
,PRIMO DE ~.V9A
Señor' CapitOÚ1 ·general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Informe que se cliG
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarla.-ExcelenU-
simo Sr.-Establecen los autores en dos partes el
plan de conjunto del libro .Valor real de las plazas
fuertes. haciendo al final de la segunda el examen
de las ~secuencias relativas al objeto que se pro-
poncn. En la primera parte, mediante consideraci~nes.es-
tratégicas de trazos generales, proceden a un mmUClOSO
examen de los razonamientos que precedieron al des-
arrollo de los planes de operaciones en difer~ntes cam-
pafias modernas, no enumer!ndolas por no dar grandes
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proporciones a este informe. En la slntesis de con-
sideraciones militares que hacen respecto de Jas ci-
tadas campat\as, tienen muy en cuenta al criticarlas
el factor polílico, que tanto pesa en las órdenes de
campaña y en las decisiones de los gencrales en jefe:
Benedek tuvo que supeditarse a instancias del Em-
perador ,Francisco José, para no' ser el primero en
atravesar la Sajonia, por razones políticas que impul-
saban a dicho soberano, que quería más bien aparecer
como agredido, que como agresor, haciéndole arran-
. car desde una posición excéntrica a que tU\'O que
volver precipitadamente después de Sadowa. Háse di-
cho repetidamente y por muchos publicistas militares
que han tratado estos particulares, que Paris, centro
Yo ebullición de Francia, siempre atraerá hacia sí
las postreras energíap y el último esfuerzo y, " la úl-
tima resistencia: el setenta y ocho. aun después de
rendida Plewna, recomendábase sitiar las plazas dd
cuadrilátero, formidable obstáculo que se interponía.
para la realización del sueño dorado de Rusia, la po-
sesión de Constantinopla. Bien sabido es que la tra-
gedia de ·Puerto Arturo. fué para los rusos y japone-
ses, el eje sobre el cual giraba el motivo de la guerra,
y no era tampoco despreciable para los búlgaros, en la
guerra de '9' 2 en los Balkanes, la posesión de An-
drin6polis. que tanto efecto moral había de hacer
sobre los musulmanes de todo el mundo y aun .en
la opinión política y diplomática de Europa. En lo
que sigue, para hacer deducciones y sacar consecuen-
cias. empiezan por examinar el periodo evolutivo de.
la fortificación, y determinan los principos que impe-
raban en unos y en otros campos sobre el particular
de que se trata. Luego, para puntualizar el valor
real durante la maniobra estratégica de los ejérci-
tos, creen que las plazas fuertes en el primer m<>-
mento de la guerra, sirven para economizar un gran
número de unidades, reservándose las tropas para ocu-
par los espa'tios comprendidos entre las fortaleZa¡!,
Aunque las tropas de cobertura, a su juicio, deben
cubrir atacando, y por consiguiente, será la mejor
determinación lanzar estas tropas sobre los huec06
entre las plazas contrarias.' En la oCensiva. ad\ier-
ten, 4ue gra.cias a las plazas Cuertes y a los ferroca-
rriles, un comandante en jefe inteligente y audaZ:
puede aspirar a la victoria =iobrando y haciendo
uso de las regiones fortificadas. En el periodo de la
batalla., tratándose de las batallas e3tratégicas ac-
tuales, cuya decisión depende . de una gran extensión
de frente, no es descaminado suponer el gran servicio
que las plazas de guerra pueden p'restar en esos com-
bates de días y meses. Verdún es un ejemplo en el
momento a.ctual. Al tratar de los elementos de ac-
ción retardatriz, da;dos 105 grandes efectivos de los
ejércitos, lo hacen con gran detenimiento y llaman
la. atell1ción sobre 105 inconvenientes que pudieran pre-
sentarse en et período de la retirada, si no están si-
tuados en la Ilnea más ventajosa de el1a. En suma,
los comandantes Macapinlac y oMaquieira, son de los
que opinan que las fortificaciones de cualquier clase
sólo tianen el valor que les prestan las fuerzas 'mó-
viles que eQ ellas se apoyan, y estando muy bien
fundada esta opinión con el testimonio de opiniones
y de hechos autorizados y el propio razonamie'1-tO, que
en nada desmerece de los textos extraños, y tratán-
dose de un asunto militar ,:le altos vuelos que siem-
pre habri de decidirse en las esferas del 'alto mando,
DO sólo demuestran laboriosidad en el estudio concien-
zudo que han hecho, sino el bagaje de conocimientos
y estudios aoteriorC!l que avaloran la obra, y a el10s
personalmente les demuestran aptos .y acreedores a re-
oompensa por la divulgación de libro tan útil para
cuantos de cuestiones banscendentaJes de guerra se
ocupan. COIl respecto a lá obra que t4UD'bién presentan
0011 el thulo de eUn estudio de psicología acerca del
hombre japonés lt, Y que a primera vista hace esperar
un libro sujeto a las extrictas reglas de esas .cien-
cias abstractas, sobre ,las que SIÓlo es dado el dis-
cernir y emitir juicios después de prolijo estudio de
preparaci60, respecto a sus complicad05 elemen~
a contados hombres, es tarea de absorber la vida
eatera del que a tales investigaciones se dedica, como
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no podrá menos de ocurrir en esta obra, aunque
echando mano a 105 recursos precisos de esta Indole
de conocimientos, sólo sobresale la materia y la con-
sideración militar. Si haciendo W1a reflexión de con-
junto ahondamos su finalidad, veremos que la en-
jundia de este trabajo, se resume en esta afirmación:
que a vuelta de muchos distingos y contra,staciones
de teorías políticas y socíales viene a convertirse
en proposición axiomática. {l Los pueblos se hacen notar
por su actuación en la guerra» . Tan cierta debe ser
la suposición de este juicio sobre el particular, que
de las primeras páginas copian al azar trozos cualquiera
de renglón, siempre podríamos componer esta idea:
«nadie los consideraría (a los japoneses), si no hu-
bieran tenido capacidad para sobresalir en el acto
de la guerra»; «su bravura es, por tanto, su razón
de ser ; sin el1a no habría un alma nacional japonesa lt,
<da bravura es, pues, lo más interesante que hay para
estudiar en el Japón» ». El capítulo VI es el más
interesante del libro, porque, teniendo en cuenta
sus observaciones, se puede llegar a conocer todo el
diapas6n del alma japonesa, que luego tanto había
de influir en la manera de ser de su ejército. Y sien-
do el carácter nacional uno de los elementos de
conocimientos más interesantes para saber lo que será
en la guerra un ejército, puesto que constituye la
cifra del valor material y moral de los hombres que
lo forman, por eso todos los militares consideramos
que, si nO por encima, siempre estará esta observa-
ción, al menas a la altura del valor de ·sus fusiles,
sus caflanes, sus ametralladoras, su táctica, su estrate-
gia y sus fortif;icaciones. Dada la Indole de las ma-
terias tratadas y expuestas por estos inteligentes je-
fes, la de la primera obra en el terreno ·material de
la guerra, por tratarse de uno de sus elementos de
realización más importante, la fortificación, sobre el
que siendo tan encontradas las opiniones que la cam-
paña actual ha suscitado, nunca será bastante de a~ra­
decer cuanto a tamiz de profundo estudio y dominio
de la matcria se diga, y el segundo libro mostrándonos
los rasgos de carácter más salicnt~s y la idiosincrasia
intima de un ejército, que ha sido .protagonista en una
de las guerras de mas estudio, para todos 1015 milita-
res profesionales. de las campanas modernas, ambOll
son de gran utilidad. Cuenta el comandante D ..José
Fernándcz Macapinlac, más de 2.'l al~os de cfecti\'os
servicios con muy buena conceptuación y se halla
00 posesión de las siguientes condecoracioneS': Cruz
de primera c1be del Mérito Milit ..r con distintivo
bl¡moo y pasador del «ProCesorado». pensionada con
el 'o por 100 del sueldo de su a.ctual empIco, hasta
su ascenso al inmediato; dos cruces de igual c1~,
Orden y distintivo, .pensionada una <le ellas con el
'o por '00 del sueldo en el empIco de capitán hasta
el ascenso al inmediato, por diversos trabajos pro-
Cesionales; cruz de igual clase del Mérito Naval;
tres cruces de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada ·una de ellas con ello
por '00 del sueldo de su actual empleo, hasta su
ascenso al inmediato, por otros trabajos de igual
{ndole; dos menciones honorlCicas por servicios en
la Academia de su arma y por traducir del francés
la obra «Instrucción táctica d~ la compañia», yo me-
dallas conmemorativas de la Jura de S. M. el Rey
D. Alfonso XIII; de los Sitios de Zaragoza, de la
bataJla de .Puente Sampayo, de los Sitios de Gerona.
de los de Astorga., del centenario de los de Cádiz, y
la de plata de la Cruz Roja española.. El coman-
dante D. Enrique Maquieira Goozález, también cuenta
más de 23 años de efectivos servicios con muy buena
conceptuaci6n, y está en posesión de una cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco
por dos obras profesionales de que es autor, en co-
laboración ; y de las medallas de la Jura de S. M. el
Rey D. Alfonso XIII, del centenario de los Sitios de
Cádiz y de la campafia de Marruecos. ,Por todo lo
expuesto, la. Junta de Secretaría, considerando que las
dos obras objeto de este informe son merecedoras de
una set\alada recompensa que sea premio a la labor
de tan estudiosos jefes, acordó, por unanimidad, pr<>-
poner se conceda a ambos la cruz de segunda clase del
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Mérito Militar coo distintivo blanco, pensionada oon' ¡.
el 10 por 100 del sueldo de sus actuales empleos,
hasta su ascenso a los inmediatos', por considerarlos
comprendidos en el artículo 23, en relaci6n con el
19, del vigente reglamento de recompensas en tiempo r
de p:tz, habiendo tenido presente lo que pre\-iene I
la real orden de 6 de abriL de 1891 . (C. L. núme-
ro 144), para trabajos en colaboraci6n,-V. E., no
obstante, resolverá lo más acertado.-EI Subsecretario,
Ricardo Aranaz. I
•••
SKdal de blllDlerla
Excmo. Sr.: El Rey (C{. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo de primer teniente, en propuesta extraordinaria, al se-
~undo teniente de Infantería (E. R,), D. Agustín López Cordón,
del batallón Cazadores de Talavera núm. 18, por contar en su
empleo el plazo que determina el art. 1.0 de la ley de 7 de enero
de 1915 (C. L. numo 4), y estar declarado apto para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se le confiere la efectividad de 15
del actual y continuar en el mismo destino que hoy sirve.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1917.
PlUMO DE R1VERA
Señor Oeneral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
CONOURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a lo
preceptuado en el art. 20 del real decreto de 24 de enero de
1916 (D. O. núm. 20), una plaza de capitán de Infantería en
d Estado Mayo~ Central del Ej~rcito, el Rey {q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que en ti t~rmlno de vemte dias, a par-
tir de esta fecha, tenga lugar el correspondiente concurso, con
objeto de desempeñar el destino expresado. Los de dicho
empleo que deseen tomar parte en el referido concurso, deben
promover sus instancias acompañadas de las hojas de serví-
cios y de hechos, que serán din2idas directamente a este Mi-
nisterio por Jos primeros jefes de los cuerpos 't dependencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento] demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madri 18 de
octubre de 1911.
PIWIO DE RIVERA
Señor •.•
8Ul1lLDOS. HABERES Y GRATlJ'IOAOIONES
. ElCc!TI0. Sr.: El Rey(q~ D. g.)se ha servido ~onceder la gra-
tIficaCIón anual de 600 pesetas, correspondiente a los diez
_años de'efectividad en su empleo, a los capitanes de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con don
Luis Arguijo lzaguirre y termina con D. Eustaquio Velasco
Martín, sujetándose el percibo de dicho devengo, que em-
pezarA a contarse desde 1.0 de noviembre próximo, a lo pre-
venido en la real orden de 6 de febrero de 1904 (c. L núme-
ro 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917. •
iPaDlo Da IUvI!U
Señores Capitanes generales de la primera, scgun~ tercera,
cuarta, sexta '1. octava reiÍ0nes y de Baleares y General en
Jefe dd EjÓ'C1to de Espana en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. ,
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D. Luis Arguijo Izaguirre, del batallón segunda reserva de
Bilbao, 86.
• Sebastián Vallespir Salóm, del reg. de Infantería Inca, 62.
,. Francisco Olivcr Verger, del batallón segunda reserva de
Villafranca del Panadés, 67.
• Tomás Massot y Moya, del reR. de Infantería Palma, 61.
• Natalio López Bravo, del batallón segunda reserva de
Burgos, 82.
• Juan Caballero López, ayudante de campo de! General
D. Fernando Carrera.
• Salvador Lizárrague Molezún, del regimiento de Infantería
Zaragoza, 12.
lO José Losada de Arteaga, del'regimiento de Infanteria Viz-
caya, 51.
,. Ant.wJio Baeza Borrás, del batallón segunda reserva de
Linares, 32.
• Emilio Rodri~ez Tarduchi, del regimiento de Infanteria
San MarCIal, 44. :
• Gumersindo Azcárate Gómez, del batallón de Cazadores
Arapiles, 9.
• Eustaquio Velasco MarUn, del regimiento de Infanterla
Saboya,6.
Madrid 17 de octubre de 19I7.-Primo de Rivera.
•••
,Setelol dI CIIIIallerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 17 del ac-
tual, se ha servido conferir los mandos del regimiento Caza-
dores de Almansa, 13.0 de Caballería, y 12.0 Depósito de
reserva de dicha arma, respectivamente, a los coroneles D. Da-
niel Morales J Martinez de Zúñiga, con destino en e! mencio-
nado DepÓSIto y D. Francisco Guajardo-Fajardo y Balboa,
que se halla en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 18
de octubre de 1917.
PalMO DE RLVUA
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta re-
giones. •
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Circular. Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. R'.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales del Arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Rafael O'Harcourt Moriones y termina con O. Basilio Zalama
Miguel, pasen 11 las situaciones o a servir los destinos que en
la misma se les señalan, con arreglo a las resoluciones que
respectivamente se consignan. '
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1917.
'PRIMO DJt RIVáA
Señor ....•
, R.fi4d6t1 qu N c.'"
Tenientes coronMes
D. Rafael D'Harcourt Moriones, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII, a excedente en la quinta reglón.
• lacarías González Chamber, excedente en la cuarta regign,
al regimiento Cazadores de Alfonso XII. (Art. 7.° del
real decreto de 30 de mayo úitimo, C. L núm. 99).
• Alfonso AIvarez Montesinos, del octavo Depósito de re-
serva, a excedente en la quinta región. ' ,
• Francisco Hemández de Tejada y Delgado, excedente en
la. cuarta región, al 8.0 Depósito de reserva. (Art. 7.°).
\"1
D. Jesús Oortázar Arrfola, ascendido, de excedente en la sexta
región, continúa en la misma situación y región.
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O. Juan Ramfrez de Dampierre y. López, ascendido, de exce-
cedt:~te en la. primera regl6n, continúa en la misma si-
tuaclon y regl6n.
, Luis Rodríguez Campomanes y Martínez fortun, exceden-
te en la primera región, a la Junta provincial del censo
del ganado caballar y mular de Orensc como delegado
militar. (Art. 8.°, grupo 1.0).
Capitanee
D. Carlos Vitoria García, ascendido, del regimiento Lanceros
de Borbón, a excedente en la sexta región.
• Rafael Echevarría del Cueto, ascendido, del regimiento
Cazadores de Galicia, a excedente en la octava región.
• Carlos Bermúdez Mauduit, excedente en la octava regi6n,
al 14.° Depósito de reserva. (Art. 7.°).
afael Dommguez Sánchez, del 12.° Depósito de reserva,
al regimiento Cazadores de Alfonso XIIl (Art. 7.0 ).
• Francisco Echánove Zabala, del regimiento Cazadores de
Alfonso X1I1, al 12.° Depósito de reserva. (Art. 7.-).
• Angel Gjlrcía Gómiz, del 4.° Depósito de reserva, a exce-
dente en la cuarta región.
• Francisco Contreras Gobantes, excedente en la segunda
región, al 4.° Depósito de reserva. (Art. 7.°).
Manuel Vallarino y de Iraola, del grupo de fuerzas regu-
lares indígenas de Melilla I\úm. 2, a excedente en la pri-
mera región.
• José Jover y Fernández de Liencres, del regimiento Caza-
dores de Lusitania, a excedente en la primera región.
• Saturnino Gil Sáenz,del regimiento Cazadores de Taxdir,
al de Lusitania. (Art. 7.°).
• Domingo Moreno de Carlos, del tercer Depósito. de re-
serva, a excedente en la primera región.
» Manuel Herbella Zobcl, del regimiento Cazadores de~Vito­
ria, al tercer Depósito de reserva. (Art. 7.°).
• Federico Martin Moscoso, del regimiento Cazadores: de
Vitoria, a excedente en la segunda región.
• Adolfo Madariaga Mariscal, excedente en la séptima1 re-
gión, al regimiento Cazadores de Taxdir. (Art. 7.°).
• Manuel Bendala Palacios, del regimiento Cazadores de
Lusitania, al de Vitoria. (Art. 7.0 ).
• José Pereda Fernández, excedente en la cuarta región, al
regimiento Cazadores de Vitoria. (Art. 7.°).
• Luís Rubio Méndez, del cuarto Depósito de reserva, al re-
gimienio Cazadores de Lusitania. (Art. 7.°)..
» MIguel Anel Antia, excedente en la primera región, al
cuarto Depósito de reserva (Art. 8.°, grupo 1.°)
» Manuel Fernández Patiño, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del General de brigad~ D. Max.imi-
Iiano Soler y Losada, a excedente en la pnmera reglón.
PrlmerOl Ce""_
O. Pablo González Herrera y Calderón, del escuadrón Caza-
dores de Menorca, al regimiento Cazadores de Alfon-
so XlII (Arl 8.°, grupo 1.0) .
" Ildefonso Gardoqui Recio, del regimiento Dragones de
Santiago, al de Cazadores de Vitoria. (Reales órdenes de
28 de abril de 1914 y 21 de abril último, C. L.húme-
ros 74 y 70.)
© Ministerio de Defensa
D. Pablo Montoya Gaviria, de las tropas de policía indígena
de Ceuta, al regimiento Cazadores de Alfonso XIIl (Ar-
tículo 8.0, grupo 1.0) . .
Manuel Estévcz Estévez, del re~imiento Cazadores de Al-
cántara, al de Galicia (art. 7. )
• Rafael Obispo Clavo, del regimiento Cazadores de Taxdir,
al Establecimiento de Remonta de Larache (Art. 7.°)
• Alejandro Gómez Spencer, del regimiento -Lanceros de
Borbón, al de Cazadores de Taxdir. (Real orden de 28
de abril de 1914, C. L. núm. 74.)
• Antonio freyre y Oarcía Leaniz, supernumerario sin suel-
do en la segunda región, vuelto a activo, al regimiento
Cazadores de Alfonso XIII (Art. 8.°, grupo 1.0)
• Antonio Alaez Bayona, del regimiento Cazadores de Al-
fonso XII, al de Taxdir. (Reales órdenes de 28 de abril
de 1914 y 21 de abrí! último, C. L. números 74 y 70.)
Cipriano Pérez Santana, del regimiento Lanceros de far-
n~io, al de Cazadores de Taxdir. (Reales órdenes de 28
de abril de 1914 y 21 de abrí! último, C. L. números 74
y 70.)
• Gregorio Gallo Mota, del regimiento Lanceros de Sagun-
to, al escuadrón Cazadores de Menorca_ (Reales órdenes
de 28 de abril de 1914 y 21 de abril último, C. L. núme-
ros 74 y 70.) .
Segundo teniente
D. Basilio Zalama Miguel, del regimiento Cazadores de Al-
fonso XIII, y en prácticas en el tercer Establecimiento
de Remonta, al regimiento Cazadores de Aldntara, ce-
sando en dichas prácticas. (Arl 7.° Y real orden de 30
de diciembre de 1913, C. L. núm. 244.)
Madrid 18 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
•••
SemeD de IntendencIa
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Ministerio en 11 de
julio pr6ximo pasado, desempdladas en los meses de abril,
ma):o y junio últimos, r.0r el personal comprendido en la re-
laCl6n que a continuaCIón le inserta, que comienza con D. Ma-
riano Galbany Horruitfner y concluye con Jacinto Hou Gisbert,
declarándolas indemnizables con. los brneficios que señalan
los artfculos del reglamento 9ue en la misma se expresan, de-
biendo afectar el ¡;¡asto al capItulo 9.°, articulo único, Secci6n .
cuarta del presupuesto vijtente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1917.
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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MES DE MAYO DE 1917
Estb.• remontaLarache I.er teniente. D. Jos~ Maria Lópe. de Letona. 10 y 11\ILanChe , Arcne y AIC&lIrquivir ••.•I/Revistar paradas .••. , ••• "¡"
Ese Ca M 1 T . Palma de Varios puntos de Palma dejlllSpeCcionarlas paradas de
. •. a lorca...... • coronel.. J Pedro Gub~rreJ Pons .••••• LO JI I M 11 &1 Ilorca dicho· puntos .••.••.•a orca na •••.• t... ~ .
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Idem Meoorca •••••.•• T. corooel.. • José Selgas Ruil •••..•••••. 10 JI I Mahón•• Mercadal y Ciudadela ..••. Ins~CClOnar.lasldem~eId.
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MES DE JUNIO DE 1917
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varios 'puntos de las pro. Ins eccionar las paradas de! ,. .
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paradas •••••.. , .••••••
dem .••••••••••••••• Capitán •..•• • Juan Ortega Ve1úque•••••• 10 Y II Idem ••• , Idem •.••••••••• , •••• , ••• Revistar las paradas de Se-Imentales •••.•..••••••••
Idem .••••.••.•••••.• Otro....... • Rafael Bustillo Romero •••.. 10 Y11 Idem •••. Idem de la de C!diz .••••• Tdem ••. , ••••••..•••••••• :
Idem Veto ° 3 C'... J Melquiades AseDsio 10 Y 11 Idem Espera (Cádiz).••••••••••• Prestar asistenCia a un ca·,
·balloenfermodelaparada.
d l
· IJ Francisco Baturone8 y F Pa- . ' . ~. Revistar las paradas de se·
em •••••••••••••••• l. er teniente. lados ••.•••••••.•• ; : ••. 10 Y 11 Idem •••• Vanosde la provlDCla CildlZ mentales •. , ••.••.••••
!dem Coronel • Rafael Pérez Herrera .." 10 Y It dem Sevilla · '/IReconocer caballos Ofrecijdos en venta por gana
der09 ••••.••.•• •••••· .
Idem •••••••••••••••• CapitAn •.•• J Juan Ortega Velúquez ••••• 10 Y11 ldem .•• ·lldem ••••••••••••••••..• '1ldem .••..•••.••••.••.•.
Idem Vet.o 1.0••. J Manuel BellidoVúquez 10JII ldem Idem · .• ldem ..••..•. ·••···· .. ··
. A' bl d 1 A revistar las paradas es-!
°. ' . vanos ue os e a pro-· .2. Idem ••••••••••••. Caplt'n..... J Andrés Arcas Lynn. • • • • • • . Caq>loj' . . P tablecldas y que compo-
• vlncla •••••.••.•••• ·••• nen el primer ¡trupo .•.
Idem ..•••••••••••••• Otro....... • José Cortés Pujadas........ alma dell 1 11
. R[o .,. Idem A'las id. deid segundo id.
Idem •••••••••••• < • •• Otro •• • . • •• • Antonio Gómes RQmero •• érida •• Idem de Badajoz •••••••.• Idem id. tercer id •••••••
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. , 7 • Y8.' regiones••... In~prccionarlas paradas ..
ldem.... • • •.•••••• Com.ndante. • Jos~ Nieto Cotte':! .••••.•••• 10 Y 11 dem •.•. ldtm...... ••.•.. •..•. 1("((" dt' gru~o ••••• _•..•
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio en 2 de julio del corriente año, promovida por el médi-
co primero de Sanidad Militar, O. Pedro Torres Hervás, en
súplica de que le sea reintegrado el importe del pasaje de su
esposa, que satisfizo de su peculio, desde Granada a Sevilla,
y estando justificada la causa en que el recurrente funda su
petición, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, se ha serví.do acceder a lo solicitado y disponer le
sea satisfecho el importe del mencionado pasaje por la Paga-
duría de Transportes militares de Sevilla, con cargo al capítu-
lo 7.°, artículo 3.° de la Sección cuarta del presupuesto del
Ministerio de la Guerra vigente, previa la correspondiente jus-
tificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
,PRIMO DE RIvna
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
Secclll •• Soldad lUDiar
D:msTINOS
qccmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que
el subinspector médico de segunda clase de Sanidad Militar
O. Manuel Molln y Guerra, que se hallaba destinado a las in-
mediatas órdenes del inspector médico de se~unda O. Fran-
cisco Monserrat Fernández, que ha pasado a SItuación de re-
serva por real decreto de 6 del actual (D. O. núm. 227), cese
en dicho destino y continúe desempeñando igual cometido a
las órdenes del inspector médico de segunda O. Elfseo Muro
Morales, nombrado inspector de Sanidad Militar de la tercera
región por real decreto de 6 del presente mes (D. O. núme-
ro 227).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de
octubre de 1911.
PRIMO. DE RIVERA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
que los oficiales médicos de Sanidad Militar comprendidos en
la siguiente relación, 9ue empieza con O. José Linares Vivar y
termina con O. Agaplto Zamora y Pérez de las Bacas, pasen
a servir los destinos o a las situaciones que en la misma se
expresan, y que los médicos provisionales que en la misma
figuran perciban sus haberes con cargo al capítulo 12, articu-
lo 1.0 del preswpuesto de este Ministerio; debiendo el perso-
nal destinado a Africa efectuar su incorporación con toda ur-
gencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de óctubre de 1917.
·PalKo DE RIVERA
Señores CapitaJles generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones, de Baleares y Cana-
rias y General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Re/ilfCióll q. se citll
M6d1cos priJnerm
D. José Linares Vivar, de la situaéión de excedente en MeliUa,
al primer batallón del regimiento de Infallterfa Navarra,
25 (art. 8.°).
© Ministerio de Defensa
D. Francisco Cid Femández, del COl1$Ultorio de Reyen,' a la
octava compañía de la brigada de tropas dd cuerpo (ar-
tículo 1.0 del real decreto 30 mayo último, C. L. nú-
mero 99). .
t Roberto Soláns Labedan, del regimiento de Infanterla San
Fernando, 11, al consultorio de Reyen (art. 2,°, real or-
den de 28 abril 1914, C. L. núm. 74).
» Juan Martínez Roncalés, del regimiento Cazadores de Tax-
dir, 29.° de Caballería, al primer batallón del de Infan-
tería Luchana, 28 (art. 9.°, real decreto de 30 de mayo
último).
» José Rubio López, de jefe del Laboratorio de análisis del
hospital de Larache y encargado de la asistencia del
personal de aquella Comandancia general, al 14° regi-
miento montado de Artillería (art. 1.0).
» Juan López Quelles, de secretario de la Jefatura de Sanidad
Militar de Gran Canaria, al primer batallón del regi-
miento de Infantería Aragón, 21 (art. 9.°).
» Gabriel Guerra Blanco, del regimiento de Infantería Meli-
Ila, 59, al tercer regimiento de Zapadores Minadores, en
plaza de segundo.
» Casto Morales Monleón, del 12.° regimiento montado de
Artillería, al batallón Cazadores de Madrid, 2, cesando
en el curso de cirugía que actualmente practica.
» Isidro Garnica Jiménez, ascendido, de los grupos de hos·
pitales de Melilla, al primer batallón del regimiento de
Infanterla San Fernando, 11 (art. 2.°, real orden 28 abril
de 1914).
• Antonio Valero Navarro, del re¡!'imiento de Infantería Ara-
gón, 21, al de Cazadores de Taxdir, 29.° de Caballería.
» Servando Barbero Saldaña, del batallón Cazadores de Chi-
clana, 17, a jefe del Laboratorio de análisis del hospital
de Larache y encargado de la asistencia del personal de
aquella Comandancia general, con derecho a la gratifica-
ción de industrias de 1.500 pesetas anuales, con cargo
al capítulo 1.0, art. 1.0 de la Sección 12 del vigente pre-
supuesto.
» Justo Vázquez de Vitoria, ascendido, de la brigada de tro-
pas del Cuerpo en Madrid, a secretario de la Jefatura de
Sanidad Militar de Gran Canaria.
t Ramón Pellicer Taboada, del batallón Cazadores de Ma-
drid, 2, al primer batallón del regimiento de Iníantería
MeJilla, 59 (art. 1.°, real orden de 10 de agosto último,
O. O. núm. 178).
• Antonio Moreno Palacios, del tercer Establecimiento de
Remonta, al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
» Eduardo Zuazua Gaztelu, del re~imiento de Infanterla Na-
varra, 25, al tercer Establecimiento de Remonta, (ar:tículo
• primero, R. O. de 3ü de mayo último).
• Lorenzo Revilla Zancajo, ascendido, de la se~mda compa·
ñla de la Brigada de tropas del Cuerpo, al segundo ba-
tallón del regimiento de Infantería Isabel la Católica, 54'
en plaza de segundo.
Médicos legundos
O. Juan Arenas Ramos, de la ambulancia de montaña, a la bri-
gada de tropas del cuerpo en Madrid (art. 1.0 real de-
creto de 30 de mayo último). '
» Pedro Piquero4lc Nicolás, del segundo batallón del regi-
miento de Infantería Ceriñola núm. 42, al hospital de
Chafarinas (art. 1.0, real orden de 10 de agosio último
O. O. ntim. 178). '
» Antonio Martínez Ballesteros, de la enfermerla de Ishafen,
. a los grupos de hospitales de Melilla (art. 1.0 real orden
de 10 de agosto último). .
» Benjamín Bonet Jordán, de la sexta compañía de la brigada
de tropas del cuerpo, a la segunda compañía de dicha
brigada (art. 1.0 real decreto de 30 de mayo último).
» Ricardo Garelli de la Cámara, de las Comandancias de Ar- .
tillerla e Ingenieros de Menorca, al segundo batallón del
regimiento de Infanteria San Marcial núm. 44 (art. 9.°),
» Francisco Oliván Anadón, de la quinta compañía de la bri-
gada de tropas del cuerpo, al segundo batallón del regi-
• miento de Infantería Aragón núm. 21 (art. 1.0).
» César Merás y Vázqucz, del regimiento de Infanterla Isabel
la Católica núm. 54, a la octava compañía de la brigada
de tropas del cuerpo, por necesidades del servicio.
t Manuel Noriega Muñoz, de la posición A (Ceuta), a la am-
bulancia de montaña (art. 1.0).
» Mariano <hrcía Navarro, del cuarto regimiento de Zapa-
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dores Minadores, a la quinta compañia de la brigada de
tropas del cuerpo (art. 1.°).
D. Juan Garda Gutiérrez, del regimiento de Infantería San
Marcial núm. 44, al tercer batallón del de Ceuta núm. 60.
• Juan Palencia y de Santiago, de la octava compañía de la
bri~ada de tropas del cuerpo, al segundo batallón del
regImiento de Infantería Ceriñola núm. 42.
• Manuel Boyero Garda, del regimIento de Infantería Canta-
bria núm. 39, a la enfermería de Ishafen.
, Luis Cantarino Escamilla,del regimiento de Infantería Gua-
dalajara núm. 20, a las Comandancias de Artillería e In-
genieros de Menorca.
» Ramiro Ciancas Rodrí2uez, de la compañía mixta de Sani-
dad Militar de Larache, a la sexta compañía de la briga-
da de tropas dc1 cuerpo (art 1.0).
.• José Díaz y Rodríguez, del hospital del Peñón, a losáfuertes
- de El ferrol (art. 1.0).
» Ramón Jiménez Mllñoz, del hospital de Tetuán, al segundo
batallón del regimiento de Infantería Córdoba núm. 10
(art. 9.°).
» Lauro Melón y Rlliz de Gordejuela, del regimiento Caza-
dores de Alcántara, 14.° de Caballeria, al segundo bata-
llón del de Infantería Cantabria núm. 39 (art. 1.0).
• José Oñorve y Danso, del hospital de Barcelona, a la com-
pañía mixta de SaRidad Militar de Larache.
» Antonio "Ianzanares y Bonilla, del regimiento d(lnfantería
Borbón núm. 17, al hospital del Peñón.
» Antonio Oliveros Ruiz, del tercer regimiento de Zapadores
minadores, al hospital de Tetuán.
» Luis fontes Blanco, del regimiento de Infantería Gui-
púzcoa, 53, al de Cazadores de Alcántara, 14.° de Caba-
llería. •
» Alfredo Martín Luna y Aspe, del tercer batallón del regi-
miento de Infantería Ceuta, 60, a la posición A (Ceu-
ta) (art. 1.0 R. O. 10 agosto último).
» Fernando PJaza Gómez, del regimiento de Infantería Prin- .
cesa, 4, al hospital de Barcelona (art. 1.°)
» José Jover y Jover, del regimiento de Infantería Tetuál¡, 45,
al segundo batallón del de la Princesa, 4 (art. 1.0)
• Luis Cordonié Aguilera, del regimiento de Infantería Cór-
doba, lO, al segundo batallón del de Borbón, 17 (ar-
tículo 1.°)
• Mariano Graiño Noriega, del hospital de urgencia de esta
corte, al tercer batallón del regimiento de Infantería
León, 38, por necesidades de servicio.
» Luis Marina Aguirre, del tercer batall6n ~el regimiento de
Infantería León, 38, al hospital de urgencia de esta cor-
te, por necesidades del servicio.
Médicos provi&ionales
D. Mariano L1aser Menéndet., de los fuertes del Ferrol, al se-
gundo batallón del regimiento. de Infanterla Zara-
'goza, 12.
• Gome Cortés AguiJar, del regimiento de Infanterla Zara-
goza, 12, al segundo batalI6n del de Zamora, 8.
• Agapito Zamora y Pérez de las Bacas, del hospital de Va-
lencia, al seglll\do batalIón del regimiento de Infanterla
Guadalajara, 20.
Madrid 17 de octubre de 1917.-Primo "e Rivera.
RefJzcióll que S6 d!4
AY.u.dante segundo (E. R.)
D. Emilio Martinez Díez, del hospital de Tarragona, a situa-
Ción de reserva y en comisión a los grupos de hospita·
les de Melilla.
Ay.udantes tercero-s ~. R.)
D. Remigio Trullenque Gómez, de situación de reserva en
Melilla, al hospital militar de Tarragona.
• Pablo Pérez Carmona, de situación de reserva peir enfer-
mo, vuelto a activo por real orden de 30 de septiembre
último (D. O. núm. 220), a la Inspección de Sanidad Mi-
litar de la segunda región.
Madrid 17 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
•••
JealDn de Justlda , AsDDtes InHala
CUERPO DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia cursada por
V. E. a este Ministerio con su escrito de 6 de agosto último,
promovida por el carabinero licenciado D. Ramón Romero
Ruiz, en solicitud de que se le conceda el reingreso en el
cuerpo de que procede, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha serVido accede'r a la petición del interesado, en analogía a
lo resuelto para los individuos de la Guardia Civil por real
orden de 10 de agosto último (D. O. núm. 179).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
octubre de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matlna.
INDULTOS
Ex¡;mo Sr.: Vista la instancia promovida a este ~ísterio
por Maria Cánovas Balastcgui, avencindada en Gallardos (AI-
merIa), madre del corrigendo en la Penitenciaria militar de
Mahón, Alonso Cañadas Cánovds, en súplica de indulto para
éste del resto de la pena de dos años de prisión militar correc-
cional que sufre por el delito de desobediencia, el Rey {que
Dies guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la indicada petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
,PlUMO DE RiVERA .
Señor CapHán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida a este Ministerio
por el recluso en la Prisión Central de San Miguel de los Re-
yes, José María Rey, en súplica de indulto del resto de la' pena
de doce años y un dla de reclusión temporal que sufre por el
delito de insulto de obra a superior, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E. en su escrito de 20 de
julio último y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ~ Madrid 17
-de octubre de 1917.
oPanIo DE RIVERA
Señor Capitán general de Ia..cuarta regi6n.
Señor Prcsideftte del Consejo Supremo de Ouerra'y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
los ayudantes de la escala retribuída.de la brigada de tropas de
Saniaad Militar comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Emilio Martinez Diez y tennina con D. Pablo
Pérez Carmona, l?3Sen a servir los destinos que en la misma
se les señala; debiendo el ayudante segundo D. Emilio Marti-
na Diez, percibir los cuatro quintos del sueldo de su empleo
por el cap. XII, art 1.0, secci6n 4.a y el 5.0 restante y la bo-
nificaci6n de residencia por el 10.0 único de la secci6n 12 del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid JI
de octubre de 1917. '
hulo DE ~1!IL4'
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señores Capitin general de la primera región e Interventor
civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos. -- ...'41..... _
!
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 428 del reglamento para la aplicación de la ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifies- Señor...
te a V. E. que las autoridades militares que se indican a con-
tinuación han ckcrttado la expulsión, por incorregible de los
voluntarios del Ej~rcito que tambi~n se relacionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
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CUERPO ECLESIASTlCO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Provicario
General Castrense, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el ingreso en el Cuerpo del Clero Castrense del Ej~rcito, con
la categoría de capellán se~undo y efectividad de esta fecha, al
opositor aprobado en la últl;ta convocatoria, D. Pablo Sarroca
Tomas, residente en la cuarta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1917.
;PlUMO DE RtVEllA
Señores Capitán general de la cuarta región y Provicario Ge-
. neral Castrense.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1917.
,PaJIIlO DE RIVERA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitanes generales de la primera, segunda, tercera, sép-
tima y octava regiones y de Baleares y Canarias y General en
Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Re/4L16. q~ se ciÚl
Auditor de twlgada
D. Angel Oarda Otermín, ascendido, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, a situación de excedente en la pri-
mera región.
DES'fI~O~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
segundo teniente (E. R,) de la Guardia Civil, del escuadrón
de la Comandancia de Córdoba, D. Manuel Nielo Escamilla,
nombrado para ocupar vacante en la Ouardia Colonial de la
Guinea Española, pase a la situación que determina la real
orden de 19 de agosto de 1007 (c. L. núm. 132), debiendo
embarcar para su destino en el vapor correo que zarpará de
Cádiz el 7 de noviembre próximo y causar baja en la Coman-
dancia a que pertenece por fin del mes en que verifique el
embarque. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de octubre de 1917.
PlUMo DE RIvERA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda región y de Cana-
rias e Interventor civil de Guerra Marina y dd Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qU(
los jefes y oficiales del cuerpo Jurídico Militar comprendidos
3D la siguiente relación que príncipia con D. Angel Garda
Otermfn y termina con D. José Pére:l y Jorre de V"ill~ pa-
sen a servir los destinos o a la situación que en la mls~a se
les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
Teaientes audltorel de primera
o D. Pablo Marla Sichar ." Valonga, del Gobierno militar de
Menorca, a situaCión de excedente en la tercera región.
~ Pedro Alvarez Velluti, de supernumerario sin 'sueldo en la
primera región, al Gobierno militar de Menorca.
~ Cnst6bal de Ochoa y Torres de Navarra, de la Capitanía
Kener~l de la segunda región, a la Capitanla general de
Cananas.
~ Cándido Lería J.anzac, ascendido, de la Comandancia ge-
neral de Ceuta, a la Capitanfa general de la segunda
región.
Tenientes auditores de segunda .
D. Jos~ P~rez Villamil y Laperouse, ascendido, de reemplazo
por enfermo en la octava región, vuelto a activo, a la
Comandancia general de Ceuta.
~ Carlos Herrera Muñoz, ascendido, de excedente y en co- I
misión en la Capitanla general de la primera región, a
situación de excedente en la segunda región.
T~ _itor ele tercera
D. losé PéI'a y Jorre de VilIegas, de nuevo in~eso, residente
en Madnd, a excedente en la septima rtgl6n y prestando
servicio en la Capitanía general.
Madrid 18 de octubre de 19I7.-Primo ck Rivera.
PABES .A. OTBAH A.lUlAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo sOlicitado por los primeros
tenientes de los regimientos de Infantería Tetu4n núm. 4~ '1
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Estado número 2.
Estado número 1.
- Madrid' 17 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
RECLUTAJUENTO y BEEMPDAW DEL EJEROlTO
,
,.1
50
75
00
25
Cta.
00
0,75
0,90
1,15
1,50
1,75
Q,OO
•
50
CUOTAS
•
O
O
1
1
3
3
Pts.
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,50
3,50
Sin Con
pensión pen31ón
Cuotas que deben abonar por pago de asistencias Jos
hijos de generales. jefes y oficiales hasta que empiece
a regir el nuevo presupuesto de pensiones
Estado número 3.
Cuotas que ~eben abonar 101 hlJol dt viuda
De 2.0 Y1.eI' teniente ....••.•.•.••.•..•.••.
De capitanes .
De jefes " .. , ,
De generales de brigada y división. '.' .•.••• ,
De tenientes generales y capitanes generales ••
De 2.° Y. 1,er teniente ••.•.••.•••..•..•.••.•
De capItanes •••••.•••••••.•••.......•••..
De jefes...•.•••.•••.••••••.•.......••••..
De liteñerales de brigada y división ..•••••...
De tenientes ¡erterales .
De capitanes generales •••••••....••••...•.
De paisanos ..••••••••••••••••.•••••......
Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por EHas
VilIagóme;¡; Alonso, soldado de la sexta compaiUa de
la brigada de tropas de Sanidad Militar, en solicitud
de que se le devuelvan las 500 pesetas que in'gresó,
como primer plazo de cuota militar para reducir el
tiempo de servicio.en filas, y. teniendo. en cuen*" que
el interesado fué declarado inútil en el acto de su
incorporación a fil,a,s y después inútil total por enfer-
medad adquirida <lOIl posterioridad a su ingreso en
ESTADOS QUE SÉ enAN
Hijos de oficial. . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . ....
ldcm de jefe , .. , .......•.... , ....••.
Idem de general ' . . . . .. . .
Huérfano de 'oficial fallecido de enfermedad~
no: adquirida en campaña .
ldem dc jefc id id íd .
ldem de general id id. id , " " .• •
Huérfanos de militar O marino muertoen cam-\
paña o de sus resultasy para los de los con-
~~~~~~~~~~~. ~a ~r~~I~~~~~~~.~~ .~~~ :'e~~
Alumnos hijos de general, jefe u oficial CUyo,1
padres falleciesen durante la permanencia d
aquellos en la academia .••• .,. . ...•••
Ctases e individuos de tropa procedentes d~
alistamicnto cualquiera que sea el año de ser
vicio en que se encuentren, siempre que el
ingreso en filas sea anterior a la fecha de la
convocatoria......•. , ...•.. " .•..•......
11
\
pesetas! Cts.
---------_._--!I--,-
~ \ ¡:J
: 1 :
2 75
2 1 50
3 1 50
ACADEHIAB
Panfo DE iRlVDA
8efior.••
PRülO DE RIVERA
Circidar. Excmo. Sr.: Habida cuenta de la des-
proporción existente entre el número de las pen1
siones asignadas a los hijos de generales, jefes y
oficiales que cursan sus estudiols en las Academias
militares y el de alumnos con derecho al disfrute de
pensión, lo que produce el que éste beneficio no¡
llegue a alcanzarse p<>r regla general hasta el tercer
afio de carrera.
Considerando también las anomalías que se obser-
van al examinar las cuotas hoy establecidas por pago
de asistencia, según las cuales corre~onde contri-
buir diariamente con 4,24 pesetas al hijo de un
Senador del Reino, con renta acreditada de 60.000,
mientras el hijo de un Capitán general con sueldo de
24·600, abona 6,76.
y atendiend.o a las consideraciones que merecen
los huérfanos de militar, los descendientes direetoisl
de los Caballero~ de la Orden de San Fernando y los
individuos de tropa, procedentes de reemplazos anua-
les, que aspiren aJ ascenso a oficial, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer lo siguiente ~
\,0 A los alumnos de las Academias militares, hijO$,
o huérfanos de generales, jefes, oficiales y asimilados,
en activo o retirados, as! CornlO a los individuos de
tropa procedentes de alistamiento, se abonarán las
pensiones que se consignan en el estado número uno,
realizándose el abono desde que sean filiados como
alunmos hasta la fecha de su promoción a oficiales.
2. 11 Anualmente y una vez publicada la real orden
de nombramiento de alumnos de nuevo ingreso, serán
éstos clasificados legún el c<w!o en que se hallen
compr~didos, a fin de proceder por las respectivas
AcademIas" a la reclamación de las pensiones corres-
pondientes. Los alumnos ingresados con antelación a
la fecha en que empiecen a regir estas nuevas pen-
siones, comenzarán a gozar dichos beneficios desde la
fecha de su aplicación, A partir del nuevo presupuesto
de pensiones, los alumnos de las Academia.s mili-
tares, que fOnnlell1 parte del int.ernado, abonarán sin
excepción 3,50 pesetas diarias.
3,11 Las pensiones a que se refieren los artícu-
los anreriores serán incluidas en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, desde cuya fecha em-
pezad. a regir el perdoo de ellas; y el pago de las
asisteoQu oorrespondientes a los, hijos y huérfanos
de IDilitaJa se ajustará a lo que marcan los es-
tados n~er.os 2 y 3, debiendo tenerse en cuenta,
que los huérfanos de militar están exentos del pago
,de matrículas, beneficio del que disfrutarán también
las clases de tropa" cual~uiera que sean su pro-
cedencia y tiempo de servicI=>.
4. 0 Quedan derogadas todas las disposiciones dic-
tadas con anterioridad a la fecha de esta real orden
y que se opongan al cumplimiento de la misma.
De real orden lo digp a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiíOs. Madrid I 7 de octubre de I 9 I 7.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones.
de Andaluda núm. 52, D. Luciano Pastor Martinez y D. Cle-
mente Tojero Díaz, respectivamente, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que sean eliminados de la escala de aspiran-
tes a ingreso en la Guardia Civ~1.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
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el Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la pctic~ del recurrente, ron arreglo al articu-
lo 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su· conocimien-
to y demás efeclos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 19 17.
PRiMO DE RJcVUA
Señor Capitán ~eneral de la quinta región.
f:xcmo. Sr.: Vista la instancia que;V. E. cursó a este Minis-
terio en 18 del mes próximo pasado, promovida por el re-
cluta del cuerpo de instrucción de 1916 Antonio Campos del
Río, perteneciente a la Comandancia de Artillería de San Se-
bastiAn, en solicitud de que se le devuelvan Ilas ·500 pesetas
que ingresó po( el primer plazo de la cuota militar; y resul-
tando que el interesado verificó el depósito dt:l citado plazo
para acogerse a los beneficios de reducción del tiempo de ser-
vicio en filas, y por tanto era y no podía ser otra su voluntad
que el disfrutar de estos beneficios, y que aun cuando no se
llenó el requisito de solicitar de la autoridad competente los
que otorga el capitulo XX de la ley de reclutamiento, de hecho
es tenido como tal soldado de cuota, ya que el art. 443 del re·
glamento admite las cartas de pago cuando los ingresos están
efectuados dentro de los plazos reglamentarios; considerando
que en virtud de lo dispuesto en el 284 de la citada ley y 444
del reglamento para su aplicaccíón,' estA obligado a abonar los
demás plazos de la cuota militar, y que ninguno de éstos au-
toti¡;a la devolución de que se trata, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petición, por carecer de dere-
cho el recurrente a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
Pau(o DI: RIVVlA
Sefior Capitán general de la sexta región.
.
--
Excmo. Sr.: Vista'la instancia promovida por Pedro Ba-
Iiarda Cuxart, vecino de Santa Colo lOa de Oramanet, provin-
cia de Barcelona, en solicitud de que le sean devueltas las 500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, según carta de paJ{o número 196, expedi-
da en 4 de febrero de 1916, para reducir el tiempo de servicio
en filas de su hijo Juan Baliarda Oaspart, alistado para el reem-
plazo de 1910 por la caja dll Harcelona núm. 63; teniendo en
cuenta que el interesado falleció antes de la incorporación a
filas de los mozos del cupo de su reemplazo, y con arreglo a
lo prevenido en el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan las
500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo que
acredite su derecho o la persona apoderada en forma legal, se-
gún dispone el arto 470 del reglamento dictado para la eje-
cuciónlde la citada ley.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
·Paulo DI: RIVERA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que E. V. remitió a este Mi-
nisterio en 1.0 del mes actual, promovida por el soldado del
regimiento de Telégrafos José Maria Azpeurrutia flores, en
solicitud de que se le autorice para contraer matrimonio, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada petición,
con arreglo al art. 215 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
más efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madnd 17
de octubre de 1917.
PaoIo DI: R.r.VERA
Señor Capitán eenual de la primera reeión.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.. remitió a este Mi-
nillterío en 17 del mes próximo pasado, promovida por el sol-
dado del regimiento de Tc:légrafos Miguel Cenzano Campos
en súplica de. que se le conceda prórroga hasta fin de ener~
del ano próximo,. ¡Jara poder abonar el importe del tercer pla-
zo de la cuota militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la indicada petición, con arreglo al art. 443 del reglamen-
to para la aplicación de la ley de reclutamiento. .
De real orden .10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
PaBlO DI: RIVERA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la ins~ncia promovida por el recluta
del ree.mplazo de 1913 ~ranclsco font Sallent, perteneciente
a la caja de Barcelona numo 63, en solicitud. de que se le de-
vuelvan las 500 pesetas que ingres6 por el segundo y tercer
plazos de I~ cuota militar; resultando que el interesado, en la
con.ce!ltractón de los mozos de su reemplazo, se iQcorporó al
regtmlento de.l!lfantería Vergara núm. 57, en el que figuró y
prest6 el servIcIo de su clase basta el 29 de julio de 1916, en
q1!e. fué d~c1arado except~ado del servicio en filas, por la Co-
miSión mixta ~e reclutamIento de esa provincia, y teniendo en
cuenta que el Ingreso del segundo plazo está verificado en la
éroca correspendiente, o sea antes de la nueva clasificación
e Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan la~
2~ pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda de
Barcelona, como tercer plazo de la cuota militar, según carla
de pago núm. 136, expedida en 30 de septiembre de 1915 que
es a lo ú!1ico que tiene derecho, según el art. 284 de la I~y de
reclutamiento, cuya cantidad percibirá. el individuo que cfec-
t~6 el depósito o la persona apoder~da en forma legal, como
dIspone el arto 470 del reglamento dIctado para la ejecución
de dicha ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a'y. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1917.
Palwo DE RIVERA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DISPOSIClONPJI
de .. Sublec:retar.. y Secclonn ele .te M1aII1••
y de .. DepeadeDdM ceatraIa
leed.. de lalldad lIIIItar
PERSONAL AUXILIAR DE BANIDAD MILITAB
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de mozo vacante en la
farmacia militar de esta Corte núm. 1, de orden del Excelentí-
simo Señor .Ministro de la Guerra, se nombra, con arreglo al
r~glamento ,de 9 de !TIayo de 1908 (c. L núm. 77), a Jesús
Pintado Recuero, numero 1 de la escala en expectación de
destino, '1. que en la actualidad sirve como interino 8lI la far-
macia militar núm. 3.
Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid 16 de octubre
de 1917.
lCl Jefe de la 8eoo161l,
CllSto Lóp~z Br~tl
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la primera
región.
Excmo. Señor Presidente de la Junta Facultativa de Sanidad
Militar y Señor Director del Laboratorio Central de Medica-
mentos.
•••
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Excmos. Señores ..•
SIUIID de IISInCCID. Iecllllllllote
, CI.. dlnnDs
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno d, esa
Academia D. JeiÚS Aguirre Sirera, y del certificado facultativo
que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Que-
rra se le conceden dos meses de licencia por enfermo para
~rn~. . -
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 16 de octuBre
de 1917.
El Jde de 1& 8eocl6D,
P.A.
Gregorio Poveda
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
,
CIISeII SU", de liInI , lIUIIa
PENSIONES
Circular: Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice hoya la Dirección general de la Deuda y
Clases Pasivas, 10 que sigue:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, se ha servido conceder
a 10!Mndividuos licenciados del Ejército comprendidos en la
adjuntl relación, que principia con florentino Arribas Castillo,
y ter/ñ'ina con Pedro Cruz Gragera, relief y abono fuera de fi-
las de las pensiones de cruces que se expresan, las cuales de-
ben series abonadas desde la fecha y por las oficinas de Ha-
cienda que a cada uno se señala.»
Lo que por orden del Eamo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V.E. mu-
chos años. Madrid 15 octubre de 1917. '
El Oeneral secretario.
CIS/U Aelltldo
a
-
0r1l0eI PIulA aeamal
-or'i 'Oe~1Ml16D de "ClIUM l(OMBItE8 del ..pes'" el. 011lUdio JIl1lltar Bacll8llda OUDVAClONJl8que poeee. Peeetaa CéDle. J)1a 11.. Afío para 01 PICO
--
_._---
1
Soldado .•• Florentino Arribas Castillo 1 7 So 1 julio .•
'."(" 'd· .•Cabo .••••• Anselmo Vivas Yévenes •• 1 7 ';0 1 agosto " o.. ,,= nIOtro ...... Pedro Olariaga Ituarte .•• 1 7 So 1 idem. 1917 gral.de la Deu-
Soldado ••. Segundo Truchado Gon- da y Claseos
z.ilez... •••. ••. • •••••• l' 7 So 1 abril • 1917 Pasivas •••..•
Otro ••.•.• CayetaDoHernAndezGarc1a 1 7 So 1 marzo. 1917 Toledo... : ....Otro ••••.• A2aplto Garda Sánchez .•. 1 7 So 1 ídem. 1917 Idem •••.•••••Otro .••.•• Círiaco Gutiérrez Cal1eja.. 1 7 So 1 ídem. 1917 Idem ........Otro .•.•••· Guillermo Mu~ozCapitán. 1 7 So 1 ídem. 1917 Idem ..•..•••••Otro ••.••• Anastasio Muñoz Aguado. 1 7 So 1 idem . 1917 Idem •••.•.••.Otro ••. ·.•• Andrés Portel. Requen3.. 1 7 So 1 idem. 1917 Idem •••••••••Otro .•.•.• Lorenzo Sánchez de Pu •. 1 7 So 1 ídem. 1917 Idem •..••.• ,.Otro .•.•.. Manuel Romero Pérez ..•• , So 1 idem. '9 17 Idem •••• ....Otro •••.•• Vicente Sánchez R4fdl)ndo 7 So : idem. 1917 Idem •••.••.••Otro. .... Pedro SAnchez Eler ••••.• 7 So 1 ídem. 1917 Idem •••••••••Otro ••.••. Pedro Sobrino Muftoz..... 7 50 1 agosto 19 17 Idem •••••••••Otro ••.•.. Gabriel Gil del Castillo ••• 7 50 1 Idem. 1917 Guadal.jara •••
Otro •••••. Marcos Herrero Herrero.. 7 So 1 Idem. 1916 Segovla ..••• "Cabo ..•••• Pedro Gondlez Pérel ..... 7 So 1 Junio. 1917 Cuenca •••••••Soldado.••. Esteban Cabu Moreno ••• 2 so 1 ju110 •• 1917 CAceres .......
Otro •••••• Antonio Elteban Monroy. 2 So l' Junio.• 1917 Idem ••.•••••• 1Otro ••••• Vicente Carrillo Cantero.. 7 50 1 julio •. 1917 Badajoz ••••.••Cabo •••••. Halara Ben lsla11 Dukall•.• 7 So 1 abril . 1917 Cádlz .•••••.••Otro •••••• LarbiBen Slnain Tedlanl •• 7 So 1 junio.. 1917 Idem ..••.....Soldado •.• SelAn Bcn Alel Uld Hanmar , So 1 agosto 1917 Idem .••••••••Otro •••••• TOlé Benltez Gal1e~o ••••• 2 So 1 marzo. 1917 MAlara........Otro ••.••• Bernardo Pozuelo aval .• 7 50 1 ídem. 1916 JI~D ••••••••••
Otro ...... Joaqutn Martfo Laioez •••• 2 So 1 agolto 19 17 Teruel •.•••••.
Cinco al'lol de atra
Otro ...... Antonio Fíguerola Canti.. 1 7 50 21 julio .• I ...,oparti, •• I1912 Barcelona. • • • • (ech~ de la ins
tanera.
Otro ....... Pio Jové bquie~do...•••. 1 2 So 1 junio. 1917 Lérlda........Otro·~••••• AnastaaioPeicoténde Maria 1 7 So 1 agosto 1917 Burgos........
Otro .. ~ ... VictorianoBaticóndelaCa! 1 ji SO 1 ídem. 1917 Valladolid•....
Otro •••••• Antonio Santos de Castro. 1 :1 50 '1 ídem. 1917 Idem. .......Otro •••••• José Boyero Hernández..• 1 7 So 1 ídem. 1917 Salamanca ••••Otro ,l•.... José Sinchez Seoane•.••• 1 7 So 1 julio.. 1917 Corul'la .......
CarabinerO'redrO Cruz Gragera •••• I 1
11
7 I S· Tdem '1191'11 Palma (Baleoa-res)........., .
•
Madrid 15 de octubre de 1917.-P. 0.-E1 General Secretario, Aguad4.
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